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 Selain sebagai kota dengan basis kerajinan batik, Pekalongan yang berbatasan langsung 
dengan laut jawa ini juga memiliki keunggulan dalam bidang perikanan. Wilayah Kelurahan 
Panjang Wetan merupakan daerah pesisir pantai, dimana sebagian besar warganya bermata 
pencaharian sebagai nelayan yang rata-rata berpenghasilan rendah. Padahal mereka juga 
seharusnya tetap memiliki rumah yang layak huni untuk dijadikan sebagai tempat berlindung 
dan melakukan aktivitas sebagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan 
tersebut. Maka dari itu diperlukan sebuah bangunan rumah tinggal masal yang diharapkan 
dapat mengatasi masalah permukiman tersebut, yaitu dengan di bangun Rumah Susun. 
 Kajian diawali dengan mempelajari pengertian, jenis, dan klasifikasi tentang Rumah 
Susun, persyaratan perancangan bangunan, serta studi banding di Rumah Susun Tegalkamulyan 
di Cilacap dan Rumah Susun Pandangaran Cilacap. Dilakukan juga tinjauan mengenai data Kota 
Pekalongan yang terkait dengan perencanaan dan perancangan Rumah Susun Nelayan di 
Panjang Wetan Kota Pekalongan, seperti data penduduk, data rumah tidak layak huni, dan 
tinjauan lokasi tapak. Pendekatan arsitektur yang digunakan adalah Arsitektur Tropis. 
Pendekatan yang digunakan dalam menentukan program ruang mencakup pendekatan 
fungsional, kontekstual, kinerja, teknis, dan aspek arsitektural. Pemilihan tapak berada di Jl. Yos 
Sudarso, dimana pada sisi barat tapak langsung berbatasan dengan Sungai Banger. Diharapkan 
dengan adanya perencanaan dan perancangan Rumah Susun Nelayan di Panjang Wetan Kota 
Pekalongan ini dapat terwujud di kemudian hari. 
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